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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present document pretends to carry out a double task, on one hand, to evaluate the 
project called “We all are similar, we all are all different. We live in Castejón. Merming 
common horizons”, initiated in Castejón, Navarra. And on the other hand, to offer some 
proposals that can improve this project. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El siguiente trabajo pretende llevar a cabo una doble tarea, por un lado, realizar la 
evaluación de un proyecto de convivencia intercultural denominado “Todos/as iguales, 
todos/as diferentes. Todos/as vivimos en Castejón. Fusionando horizontes comunes”, 
puesto en marcha en la villa navarra de Castejón  y por otro lado, ofrecer propuestas que 
puedan mejorar dicho proyecto. 
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Evaluación de proyectos sociales, evaluación externa, convivencia,  coexistencia, 
entidades sociales. 
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